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Abstrakt:
Cilem prace je hledani odpovedi na otazky, zda je etickym kodexum v ceskych bankach
venovana dostatecna pozornost a soucasne testovani hypotezy, zda existuji vazne
problemy v urovni moralniho usuzovani pracovniku bankovni sfery.
Pouzity byly metody analyzy shromazdenych materialu - etickych kodexu tfi nejvetsich
ceskych bank a prace s dotaznfkem.
Formulovany byly pouze dilci zavery.
Problematikou etickych kodexu, resp. v sirsim kontextu spolecenskou odpovednosti
podnikani, se ceske banky zabyvaji velmi dusledne.
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ZAVER
UVOD
Problematika etickych kodexu v bankovnictvi, zejmena v sirsim kontextu etiky
podnikam a vztahu ekonomie, ci ekonomiky a etiky obecne, je tema zajimave a
neobycejne aktualni. Soucasnejde o tema nemalo obtizne.
Soucasny ekonomicky vyvoj - hospodafska recese odstartovana krizi na financnfch
trzich - je z techto aspektu vnimam vefejnym minenim velmi negativne a je spojovan
s celou fadou zavaznych moralnich pochybeni pracovniku bankovnich a financnfch
instituci.
Zakladni otazka, na kterou se pokusim ve sve praci hledat odpoved', zni:
Je etickym kodexum v ceskych bankach v soucasne dobe venovana dostatecna
pozornost?
Soucasne se pokusim testovat hypotezu, die meho nazoru sdilenou velkou casti laicke
vefejnosti, formulovane takto:
Existuji zavazne problemy v urovni moralniho usuzovani pracovniku bankovni sfery.
Zvolil jsem tuto strukturu sve prace:
Nejprve jsem se seznamil s filozoficko-spolecenskymi zaklady problemu etiky a
moralky v dilech a ucebnicich uvedenych v seznamu.
Dale uvedu nektere soucasne zajimave myslenky ke vztahu etiky a ekonomicke
racionality.
Nasleduje pfedstaveni zakladnich okruhu problemu v etickych kodexech nejvetsich
ceskych bank - Komercni banky, CSOB a Ceske spofitelny, analyza pozitiv a negativ
etickych kodexu .V zaverecne casti uvedu vyhodnoceni dotazniku - respondenty otazek
zamefenych na uroven moralniho usuzovani byli pfedstavitele stfedniho managementu
Komercni banky. Pokusim se tez oslovit skupinu privatnich bankefu.
1. Filozoficko- spolecenske zaklady probiemu
1.1. Zakladni pojmy1
Jako filozoficka disciplfna pochazi etika od Aristotela (v navaznosti na starsi reflexe
zejmena Sokrata a Platona). Aristoteles rozlisuje v lidske cinnosti cinnost teoretickou
(poznani), praktickou (jednani) a tvofivou (delani, zhotovovani). V etice jde o cinnost
praktickou. Etika je prakticka filozofie.
Lidskemu jednani je vlastni mit urcitou hodnotu. Na zaklade teto vlastnosti mluvime o
jednani moralnim nebo nemoralnim, mravnem ci nemravnem.
V etice se uziva slov, odvozenych od feckeho ethos (=obvykle misto k bydleni, zvyk,
mrav) latinskeho mos (= obycej, mrav) a od ceskeho mrav. Z hlediska etymologickeho
maji tato slova temef totozny vyznam. V prakticke filozofii neni uzivani slov eticky,
moralni, mravni jednotne.
V navaznosti na Kanta jsou tato slova pouzivana v techto vyznamech:
Moralni znamena cistou shodu jednani se svedomim, nezavisle na obsahu, ktery je
motivem. Mravni, eticky znamena obsahovy aspekt, nikoli aspekt svedomi. To
znamena, ze o torn, zda je jednani moralni, se rozhoduje vylucne ve svedomi
jednajiciho. Lze vsak diskutovat o torn, zda je jednani eticke, mravne. Zakladnimi
eticky mi kategoriemi jsou dobro, zlo, svoboda, odpovednost, ctnost, povinnost a
svedomi.
Ve zjednodusene podobe a pro moznost praktickeho uchopeni probiemu se jako
moralka, mravnost oznacuje souhrn pravidel chovani a konvenci. Jejim pfedmetem jsou
vztahy mezi lidmi, vztah ke spolecnosti. Etika je veda, ktera se temito vztahy zabyva.
1 Cerpano pfevazne z : Anzenbacher, A.: Uvod do filozofie, Praha ; SPN, 1990
Historic etiky provazi cele dejiny. Lidska spolecnost musela od pocatku resit svuj vztah
k jednotlivci i vztah cloveka k ostatnim lidem, k pfirode, k sobe samemu. Snahy o
feseni Ize sledovat v dilech filozofickych, nabozenskych i umeleckych. Vyvoj nazoru na
moralku, mravnost odpovidal rozvoji spolecnosti a stupni poznani. Proto byla etika
cloveka vyvozovana bud' z jeho pfirozene povahy, stavena na rozumu, citu, vuli, nebo
byla vyvozovana z bozskeho pficineni nebo transcendentalnich vlivu.
Pfedmetem etiky jsou mravni vztahy, ktere v sobe zahrnuji
• mravni cfle a ideje - vyjadfene v normach
• mravni vedomi a citeni -v podobe subjektivniho prozivani
• mravni jednani a chovani.
Mravni norma je definevana jako pfedpis, ktery musi byt splnen, aby bylo dosazeno
cfle. Dodrzovani norem Ize povazovat za sebezachovnou tendenci lidskeho rodu.
Dodrzovani norem zajist'uje tlak vefejneho mineni (vyjadfeny v obycejich a
zvyklostech, lidove moudrosti), zakonodarstvi - pravni normy disponujici sankcemi
Pravo a mravnost
Ukolem pravniho fadu nemuze byt prosazovat vsechno, co je mravni norma. Kdyby se
zakazovalo vse nemravne a pfedepisovalo vsechno mravne - vedlo by to k absurdni
situaci a pravo by pfestalo byt prosaditelne. Na druhe strane z toho, ze urcite jednani je
pravne dovolene, neplyne, ze je dovoleno mravne - moraine.
Je otazkou rozumnosti pravni politiky, v jake rozsahu pravo v urcite spolecnosti cini
moralnf jednani povinnosti a nemoralni zakazuje. Nebof i kdyz pravo a mravnost patfi k
ruznym rovinam, jsou ve vzajemnem vztahu a navzajem se ovlivfiuji. Existuje
pravotvorna sila mravnosti urcite spolecnosti a prave tak mravotvorna sila prava.
Zda se, ze nespravne jsou obe extremnf tendence. Jedna by chtela, aby vsechno, co je
mravne, bylo take zakotveno pravne. Druha by chtela pravo odkriminalizovat, aby uz
nezakazovalo temef nic nemravneho. Tradice pfipisovala zakonodarci ulohu, aby bral v
uvahu mravni situaci ve spolecnosti tak, aby pravo pfispivalo kjejimu rozumnemu
zlepsem. Ve vztahu lidske praxe k pravmmu fadu mluvime o zakonnem (legalnim) a
nezakonnem (nelegalnim). O legalite jednani rozhoduje soud. Vsechno pravni by melo
byt take mravne. Ale ne vsechno mravne muze byt take pravne zavazne.
Zakladnim problemem prakticke filozofie je svoboda vule. Filozofove se jej pokouseji
resit po staletf. Vytvofily se dva tabory, jejichz pfedstavitele zastavaji odlisna
stanoviska:
Indeterministe tvrdi, ze svoboda vule existuje a je zcela nezavisla na pfirodnich a
spolecenskych zakonitostech. Kfest'anska cirkev povazuje toto tvrzeni za zakladni
kfest'anske dogma - bez svobody vule by nebylo hfichu ani vykoupeni. O svobode vule
jsou pfesvedceni i zastanci filozofie existencionalismu a dalsi.
Deterministe svobodu vule popiraji, tvrdi ze nase rozhodovani neni svobodne, ale
vyplyva z nutnosti dane zakonitostmi pfirodnimi (naturaliste), psychologickymi
(psychoanalyza) ci spolecenskymi (sociologie).
Moralni charakteristika osobnosti 2
je rozlisovana do ctyf komponent: moralni usuzovani, moralni jednani, moralni citeni,
mravni hodnoty. Podle dnes vseobecne pfijimane Kohlbergovy teorie existuji 3 stupne
vyvoje moralniho usuzovani:
Stadium prekonvencni (egocentricka rovina) - stadium vychozi
2 n-Pfevzato z: Dvofacek, J.: Zdklady pedagogiky, Praha; VSE, 1999, str. 65-67
Je charakterizovane subjektivmm rozlisovanim dobra a zla. Nizsi stupen je pfiznacny
pro pfedskolni vek. Dite posuzuje vse egocentricky z pohledu vlastnl perspektivy.
Teprve pozdeji dochazi k pochopeni, ze druhy muze veci videt jinak. Citove blizke
dospele vidi jako vsemocnou autoritu a zacma se s nimi ztotoznovat. Postupne rozlisuje
a respektuje spravnost odmeny a trestu, ale rozdil mezi spravnym a nespravnym si
vyklada ve smyslu telesnych nebo hedonistickych dusledku sve cinnosti. Po nejake
dobe dite pozna, ze druzf maji rovnez potfeby, a ze souziti s nimi je mozne jen pokud
respektujeme rovnez jejich zajmy. Opravnene se jevi to, na cem jsme schopni se s
ostatnimi dohodnout. Jak ty me, tak ja Tobe.
Toto zamefeni moralniho usuzovani je vlastni hospodafskym smennym vztahum trhu.
Smlouvy, ktere jsou uzavirany v oblasti hospodafstvi, se uskutecnuji za souhlasu s tim,
ze smi kazdy ucastnik usilovat o co nejvetsi vyhodu, pokud dba platnych pravidel a
umluv.
Stadium konvencni (sociocentricka rovina) - kriteriem moralniho usuzovani je splneni
ocekavani osob z nejblizsiho socialniho okoli. Vyssi stupen tohoto stadia je
charakterizovan rozsifenim pohledu na socialni celek. Moralnim kriteriem se stava
abstraktni ocekavani spolecnosti, s niz se jedinec identifikuje. Moralni usuzovani je
urcovano dodrzenim vnitfniho fadu a plnenim povinnosti, ktere formalni autority
spolecnosti stanovi. Pro urovefi moralniho mysleni je pfiznacna konformita a loajalita s
existujicimi moralnimi normami.
Stadium postkonvencni (universalisticka rovina) Ize povazovat za vyvrcholeni
moralniho usuzovani, ktereho Ize dosahnout az v dospelosti (mnozi vsak zustavaji na
konvencni urovni) Zakony, nafizeni nejsou chapany jako nekritizovatelne zamery,
jedinec je schopen se ptat, zda jsou spravedlive.
•}
Rozlisovani mezi legalitou a legitimitou (opravnenosti) nabyva rozhodujiciho
vyznamu. Tento vrchol ve vyvoji moralniho usuzovanf se projevuje orientaci na „
universalni eticky princip", na spravedlnost vyssiho fadu ci ,,kategoricky imperativ v
cloveku".
Zajimavym a soucasne velmi problematickym momentem je tzv. segmentovani, tzn.
rozdilna urovefi moralniho usuzovanf v oblasti rodinnych a pfatelskych vztahu a v
profesni oblasti. Zatimco v mimoprofesni oblasti je dosahovano pfevazne vyssiho
stupne, v konfliktu vnejsich a zejmena vnitfnich firemnich vztahu se lide rozhoduji
podle egocentrickych hledisek.
1.2. Profesni etika4
Vzhledem k tomu, ze zakonna ustanoveni regulujici lidske chovani nejsou vzdy
dokonala a nemohou stanovit normy chovani ve vsech moznych situacich, fada profesi
vytvofila sve vlastni moralni kodexy pro sve cleny. Nejstarsim dokladem je patrne
Hippokratova pfisaha zavazujici k dodrzovani lekafske etiky jiz od dob staroveku.
Knezi jsou povinni dodrzovat zpovedni tajemstvi, vojaci polozit zivot za vlast. Ve
stfedoveku byli pfislusnici femeslnych cechu vazani stanovami a normami velmi
podrobne upravujicimi chovani svych clenu. Spolecenska praxe a slozitost lidskeho
chovani si vynutila vytvofeni moralnich kodexu i v dalsich profesich - u ucitelu, vedcu,
pravniku, bankefu. Vzil se pro ne termin Eticke kodexy (Codes of Ethics).
3 Legalita znamena soulad se zakonem - na rozdfl od legitimity bez ohledu na to, zda je zakon spravny.
Legitimni znamena zakonny, nalezity, pravy. Oznacuje vlastnost nejakeho naroku, ktery se opfra o platne
zduvodnenf a autoritu.
4 Cerpano pfevazne z: Dvofacek, J.: Zdklady pedagogiky, Praha; VSE, 1999
Take v ekonomickem podnikani se ve vyspelych zemich objevujl jiz delsi dobu snahy
stanovit eticka pravidla a normy. Americky ustav manazerskych poradcu, zalozeny v
roce 1968 formuloval kodex profesionalni odpovednosti, ktery obsahuje tyto zasady:
• Klast zajmy skutecnych i potencionalnich klientu pfed sve vlastni
• Osvedcovat nezavislost v mysleni a cinech
• Drzet zalezitosti svych klientu v pfisne tajnosti
• Prubezne usilovat o zdokonaleni svych profesionalnich zkusenosti a dovednosti
• Dosahnout profesionalni urovne manazerskeho poradenstvi a zvysovat ji
• Uchovat cest a dustojnost sve profese
• Udrzovat vysokou urovefi osobnfho chovani
Kritici vymezeni takoveho kodexu tvrdi, ze postaci, bude-li se kazdy ridit potfebami
sveho klienta a tim je stanoveno vse. Vedle vytyceni pozitivni urovne jednani je
nezbytne formulovat „ eticke pasti". Ty byly charakterizovany takto:
• pouziti klientovych vztahu pro vlastni zisk
• pfekroceni poradni role skutecnym rozhodnutim za klienta
• zneuziti obchodnich duvernych informaci
• naruseni zasady vyhnout se konfliktu zajmu
• pokracovani v konzultacfch, kdyz uz to neni nezbytne nebo produktivni
• neposkytnuti klientovi maximalni pozornosti a usili
• zkreslene informace o poradcove dosazene kvalifikaci a schopnostech
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• opomenuti uvazovat a diskutovat o vedlejsich negativnich ucincich
doporucovanych opatfeni
• spatny odhad nakladu na doporucena opatfeni
• neschopnost dodrzet objektivitu a nezavislost
• vnucovani klientovi svych osobnich hodnotovych preferenci
• nezachovani respektu a nepfedpojatosti vuci klientovi
• odpor vuci zpetne vazbe a kritickeho posouzeni od klientovy organizace
Otazky, zda a do jake miry usilovat z etickych duvodu o regulaci volneho trhu, se vzdy
stfetnou na jedne strane s argumenty narusovani jeho svobodneho prubehu a
autoregulace i nemoznosti mit dostatek potfebnych informaci, na druhe strane s
pozadavky socialnich jistot.
Jiste administrativni zasahy do svobodneho trhu jsou nezbytne ve zdravotni a
bezpecnostnl legislative, ochrane spotfebitelu, ucetnich standardech, ochrane investoru
a zivotniho prostfedi, legislative pracovniho trhu, vynucovani technickych parametru
apod.
13. Etika versus ekonomicka racionalita
Na vztah etiky a ekonomiky existuji dva zakladni odlisne nazory:
Etika ma v ekonomicky napjatych podminkach jen malo sanci. Vyskytuje se pouze u
prosperujicich firem, ktere si ji mohou dovolit. Moraine se mohou chovat pouze ty
podniky, ktere jsou dobfe zajisteny,
Cerpano pfevazne z: Mlcoch, L.: Uvahy o ceske ekonomicke transformaci, Praha; Vysehrad, 2000
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Etika vuci ekonomickym procesum neni pouze omezujicim cinitelem, nybrz take
produktivnfm faktorem. Toto stanovisko zastavaji nejen teoretikove, ale i firmy, ktere
jsou si vedomy dobre odezvy zakazniku na poctive a uctive jednam.
Zda se, ze ve svete byznysu nasi transformujici se ekonomiky neni prozatim pro eticke
uvahy mnoho prostoru ani casu. Rozum veil pfedevsim pfezft a podmmky pro pfeziti
jsou tak narocne, ze zacfnajici podnikatel si nemuze dovolit pfilis o etickych dilematech
pfemyslet. Optimiste se dovolavaji toho, ze i v Anglii bylo tfeba tfi generaci k tomu,
aby z ,,gangsteru vyrostli gentlemani". Je tomu skutecne tak, ze se etika a racionalita v
podnikani vylucuji? Lze opravnene ocekavat, ze po nekolika desetiletich se z neeticke
racionality pozvolnou evoluci vyvine byznys slusny, uhlazeny, a pfitom stale
racionalni?
Otci klasicke politicke ekonomie Adamu Smithovi je pfipisovano pojeti ekonomicke
racionality vychazejici z klasicke mechaniky trhu dokonale konkurence, jejiz ucastnici
mohou sledovat sve osobni, egoisticke zajmy a jejiz neviditelna ruka presto zjednava
celkovou harmonii. Soucasne s maximalizaci individualniho uzitku dochazi k
maximalizaci blahobytu cele spolecnosti.
Moderni interpretace teto zakladni vety ekonomiky blahobytu nemeni nic na podstate
argumentace. I v podani Miltona Friedmana je jedinou socialni odpovednosti byznysu
maximalizace zisku. Zadne dalsi etiky neni podnikateli tfeba a ekonomicka teorie se
muze citit osvobozena od hodnot.
Takto pojate racionalisticko-mechanisticke chapani sveta se vsak dostalo do krize.
Interpretace Smithova dila, kterou si pfisvojil hlavni proud ekonomie je pfinejmensim
jednostranna. Smith byl tez (a pfedevsim) moralnim filozofem a jeho ,,Teorie moralnich
citu" mela pro autora sameho celozivotni vyznam. Smithuv ,,homo oeconomicus" sice
sleduje svuj vlastni zajem, ale ma pfitom sve ,,vnitfni moralni sebeomezeni." Pfi
maximalizaci zisku nejde „ pfes mrtvoly" ma v sobe internalizovanou etiku.
V polovine 20.stoleti, kdy se v povalecnem Nemecku rodila koncepce socialne trzniho
hospodafstvi, byli jeji duchovni otcove pfesvedceni, ze podnikatele museji na trh pfinest
,,sebekazen, smysl pro spravedlnost, ferovost, cestnost, rytifskost, znalost miry, smysl
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pro obec, uctu k lidske dustojnosti druheho, pevne mravni normy" (Wilhelm Ropke in
Mlcoch). Podstatne je, ze byli pfesvedceni, ze tyto ctnosti nelze ziskat na trhu. Cloveka
musi vybavit rodina, cirkev, prava spolecenstvl a tradice. Socialne trzni ekonomika
mela svuj zaklad v etosu ucastniku trhu a tento etos vyrustal z kfest'anstvi.
Soucasne snahy o spojeni ekonomie a etiky6
Mezi autory, ktefi nejvyznamneji pfispeli k teto problematice, patfi: Max Weber v dile"
Protestantskd etika a duch kapitalismu". Hlavnim cilem dila je charakteristika rysu
protestantismu, vcetne moralnich principu. Kapitalismus stavi na etosu Starosti - pfle-
vykonu.
Do popfedi se dostavaji hodnoty
• Starostlivost, zodpovednost, pilnost, pracovitost, skromnost
• Setrnost
• Pfesnost, dukladnost, pofadkumilovnost
• Umirnenost, pokora, vytrvalost + „ dlouha vule", cestnost
Pranyfovany jsou antihodnoty
• Bezstarostnost, nezodpovednost, lenost, zahalcivost
• Nenasytnost, domyslivost, rozmarilost, marnotratnost
• Lajdactvi, chaoticnost, nepofadnost
• Pycha, jesitnost, pfeletavost + kratkodechost, nepoctivost
6 rCerpano pfevazne z Seknicka, P.: Uvod do hospodafske etiky, ASPI Publishing,2001
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Joseph Schumpeter (Teorie ekonomickeho rozvoje) se zamefil na analyzu motivacnich
hodnot pro podnikatele, ktere chapal jako stezejm pro hospodafsky rozvoj. Definuje tri
skupiny motivacnich cinitelu, ktere charakterizuji podnikavost:
• Tvofiva cinnost (inovace)
• Vule pfekonavat tezkosti, byt nejlepsim, vitezit
• Uzivat urcitou pozici, nezavislost atd.
Velky vyznam pro rozvoj mysleni oblasti hospodafske etiky maji dnes autofi
Amarty Sen, Francis Fukuyama, Amitai Etzioni.
Nektere smery uvazovani usirujici o pfekonani konfliktu mezi racionalitou hlavniho
>-?
proudu ekonomie a etikou ,,spolecneho dobra"
Etika byznysu, zita moralka v hospodafskem svete se jevi jako zvlastni druh vefejneho
statku - vsichni ucastnici hospodafskeho deni z ni mohou mit prospech. (Ne vsichni jsou
vsak ochotni se na vzniku a udrzovani etickeho standardu podilet- tzv. cerni pasazefi).
Podminkou pfistoupeni na konstruktivni kooperativni jednani ucastniku trhu je vira
v nekonecno, staci i mala mira transcendence. Tato transcendence nemusi mit
nabozensky obsah- staci, ze podnikatel si je vedom pfi svem pocinani toho, ze z
dobreho jmena jeho firmy se mohou tesit jeho synove a vnuci.
Koncept tzv. rozsifene racionality- homo oeconomicus sledujici rozsifenou racionalitu
internalizuje ve sve individualnl funkci uzitku take ohled na sve blizni, Jejich funkce
uzitku vstupuji do chapani takto rozsifene racionality jednotlivce
7 Cerpano z: Mlcoch, L.: Uvahy o ceske ekonomicke transformaci, Praha; Vysehrad, 2000
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Vsude tarn, kde se nelze spolehnout na konvence neformalnich standardu obchodniho
jednani, nastupuje pravni system se svou donucovaci moci a sankcnimi schematy, jehoz
garantem je stat, vlada. Pravni fad nemuze zcela nahradit individualni etos ucastniku
trzni ekonomiky - oba pilife moralnich zakladu trhu se musejf vzajemne doplnovat a
posilovat.
Narusenou rovnovahu mezi racionalitou a etikou byznysu Ize oznacit za nepochopeni
toho, ze etika byznysu je necim mnohem vice nez jakymisi dodatecnymi naklady, ktere
si zatim nemuzeme nebo nemusime dovolit, ze je jakousi slehackou na dortu, bez ktere
se zatim muzeme obejit.
Hlubsi zamysleni nad zaklady ekonomicke racionality poukazujl k tomu, ze ti ucastnfci
ekonomickeho zivota, ktefi- nekdy proti veskere nadeji - stale udrzuji jakysi eticky
standard jednani, nejsou vubec donkichotskymi hlupaky, ale naopak udrzovateli
samotneho hospodafskeho fadu, na nemz vsichni ostatni cerni pasazefi participuji nebo
pfimo parazituji.
„... Kupodivu jen takove trzni hospodafstvi, ktere nema v prvni fade na mysli
ekonomickou ucinnost hospodafskeho systemu, ale hodnoty nad-ekonomicke, dava
nadeji, ze jako jakysi vedlejsi produkt, to co nam muze byt pfidano ,,smime ocekavat
jeste vyssi produktivitu materialni povahy..." (W. Ropke in Mlcoch)8.
Mlcoch, L.: Uvahy o ceske ekonomicke transformaci, Praha; Vysehrad, 2000, str. 47
1.4. Hospodafska etika jako samostatna vedni disciplma9
Souvztaznost mezi etikou a ekonomii Ize sledovat od vzniku ekonomie jako samostatne
vedni disciplmy. Od 70. let 20. stoletf je hospodafska etika relativne samostatna vedni
disciplma.
Zahrnuje moralni normy a hodnoty, ktere usmernujl jednani a chovani v ekonomice. Do
popfedi vystupuje hodnocenf specifickeho jednani, zda je spravne ci nespravne, eticke
ci neeticke. Jde pfedevsim o aplikaci etickych principu v podnikatelskem procesu, kde
zakladnim ukolem hospodafske etiky je hledani rovnovahy mezi ekonomickymi zisky a
spolecenskymi dusledky.
Z pohledu praktickeho konani muzeme rozlisit tfi kvantitativne odlisne urovne s jejich
pfislusnymi cili, zajmy a motivaci.
Mikrourovefi se zabyva etikou a vztahy jednotlivych osob, tj. zamestnancu,
zamestnavatelu, spotfebitelu, dodavatem, investoru. Kazdy jednotlivec ma svuj prostor
pro volbu rozhodnuti a jednani, ktery je limitovan celou fadou podminek
Mezouroven se zamefuje na ekonomicke organizace, firmy, odbory, svazy
spotfebitelu, profesionalni asociace. Tyto organizace maji sve vlastni cile, zajmy vzory
a to muze znamenat i rozpor s individualnimi zajmy
Makrouroven - si vsima etickych otazek ekonomickeho systemu jako celku. Patfi sem
hospodafska politika, mezinarodni ekonomicke vztahy
Jednotlive urovne nemohou byt navzajem zamenovany ani jinak redukovany. Zakladem
je uvedomeni si na dane urovni co nejkonkretnejsi vazby mezi rozhodnutim (jednanim)
a odpovednosti. Clovek neni odpovedny za vsechno, to by pak nebyl odpovedny za nic.
9 Cerpano pfevazne z: Seknicka, P.: Uvod do hospodafske etiky, Praha; ASPI Publishing, 2001
+ nekdy tez etika podnikatelska, etika v podnikanf, etika byznysu - casto se poziva nepfekladany ang.
termm Business Ethics.
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Stupen odpovednosti souvisi s velikostl prostoru pro rozhodovani a jednani - Dulezite
je i zohledneni omezujicich podmmek.
Hospodafska etika muze byt chapana jako reflexe etickych principu do veskerych
hospodafskych cinnosti, zahrnujicich individualni, korporativni i spolecenske normy a
hodnoty.
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2. Eticke kodexy v bankovnictvi
Jiz od pocatku minuleho stoleti citily nektere velke korporace a banky potfebu
demonstrovat svuj vztah k etice zavedenim etickych prohlaseni. (spolecnost J.C.Penny
Comp. vyhlasila jiz roce 1913 Zakladni kodex obchodniho postupu, firma Johnson and
Johnson vydala sve eticke prohlaseni ve 40. letech) Na pfelomu 80. a 90. let probihaly
cetne diskuse o etice podnikani. Mnoho spolecnosti bud' zvefejnilo nove, nebo
aktualizovalo sve vefejne vyhlaseni sveho etickeho postoje: Tyto dokumenty patfi do
kategorii: firemni kreda, eticke kodexy a deklarace hodnot. Mnoha z techto prohlaseni
jsou jiste urcena k vytvafeni pfizniveho obrazu firmy na vefejnosti, ale velke korporace
a banky venuji teto problematice cim dal vaznejsi pozornost:
Eticke kodexy jsou nejrozsifenejsi v USA a ve Velke Britanii, jde o typicky anglosasky
produkt. V soucasne dobe vice nez 90% americkych spolecnosti ma eticke kodexy a
revidovaly je v poslednich letech. Ve Velke Britanii se odhady pohybujl mezi jednou
ctvrtinou az polovinou vetsich spolecnosti.
Za pfedchudce dnesnich etickych kodexu Ize s trochou nadsazky pokladat napf.
Smernice pro ufednictvo banky Breadford z roku 1854.
• Zboznost, cistota a pfesnost jsou nezbytnymi pfedpoklady vykonu prace.
• Pracovni doba se zkracuje od 8.30 do 19.00 hod.
• Kazdeho rana se kona v hlavni kancelafi denni motlitba . Ucast ufednictva je
povinna.
• Odev budiz stfizlive povahy. Sat pestrych barev jest zapovezen.
• Ku prospechu ufednictva byla pofizena kamna. Doporucuje se, aby kazdy
donasel za chladneho pocasi 4 libry uhli.
i s
• Mistnost neni mozno opustit bez svolem pana Browna. Pfirozene potfeby jsou
v mire nutne povoleny- avsak jen v zahrade.
• Mluveni v ufednich hodinach se zapovida.
• Holdovani tabaku a alkoholu se pffsne zakazuje.
• Pera a dalsi pomucky je nutno si opatfiti z vlastnich prostfedku
• Po takto pokrocile uprave pomeru se ocekava znacny vzestup pracovmch
vysledku!
Tato smernice svym charakterem pfipomma pracovni fady.
2.1. Analyticka cast - cfle a melody
Cflem analyticke casti me prace je hledani odpovedi na otazky:
Zda je etickym kodexum v ceskych bankach venovana dostatecna pozornost a soucasne
testovani hypotezy, die meho nazoru sdilene velkou casti nejen laicke vefejnosti,
formulovane takto:
Existuji vazne problemy v urovni moralniho usuzovani pracovniku bankovni sfery?
Pouzite metody:
Analyza materialu: The Banking Code Britske bankovni asociace, Kodex bankovni
etiky, vydany ceskou bankovni asociaci a etickych kodexu velkych ceskych bank-
Komercm banky, CSOB a Ceske spofitelny
prace s dotaznikem, zadanym skupine feditelu pobocek Komercni banky nove
otevfenych v letech 2005 az 2008 v Regionu Praha (jde o cca 35 pracovniku, ktefi
pfedstavuji stfednf vrstvu managementu) - pnprava dotazniku, jeho pfedanf a nasledne
vyhodnoceni
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102.2. The Banking Code
11 klicovych zavazku clenu ,,British Bankers Association" ve vztahu k zakaznikum -
fyzickym osobam
My, ktefi jsme podepsali tento „ Bankovni kodex", slibujeme, ze:
• povedeme nase jednani s Vami racionalne a v duchu fair play
• zajistime, aby byly vsechny nase sluzby a produkty v souladu s timto kodexem,
a to i tehdy, jestlize obsahuji specificke sluzby ci podmmky
• Vam poskytneme informace o nasich sluzbach a produktech srozumitelnym
jazykem a nabidneme Vam pomoc s vysvetlenim jakekoliv nejasnosti
• Vam pomuzeme pfi vyberu takoveho produktu ci sluzby, ktere nejlepe
odpovidaji Vasim potfebam
• Vam pomuzeme pochopit vsechny financni souvislosti : hypoteky, jinych
pujcek, spoficich a investicnich produktu, kartovych produktu
• Vam pomuzeme porozumet, jak funguji Vase ucty
• budeme pouzivat bezpecne, spolehlive a zajistene bankovni a platebni systemy
• obratem opravime pfipadna pochybeni a projedname stiznosti
• budeme pohlizet na pfipady opozdenych plateb hypotek ci jinych financnich
tezkosti s porozumenim a pozitivne
• zajistime, aby byly vsechny sluzby a produkty v souladu s pfislusnymi zakony a
regulacnimi opatfenimi
Pouzit pfeklad M. Bednafe
23. Kodexy bankovni etiky v Ceske republice
Kodex bankovni etiky byl vydan Bankovni asociaci v Praze vroce 1993. Pfihlasily se
k nemu vsechny clenske banky sdruzene v asociaci.
,,..Dulezitost pfisnych etickych norem je dana povahou bank jako instituci specifickeho
druhu, protoze pracuji se svefenymi prostfedky, cizimi prostfedky a ocekava se od nich
velmi dusledna ochrana zajmu klientu, jejich prospechu, co nejefektivnejsl zhodnoceni
svefenych prostfedku a pfisne respektovani diskretnosti a uchovani obchodniho
tajemstvi.!
„... Kodex bankovni etiky je zformulovan a bude uplatnovan proto, aby pomahal
prosadit korektni a dobrou bankovni praxi. Formulace kodexu vychazeji z obecnych
zkusenosti pfi uskutecnovani komercniho bankovnictvi ve svete, navazuji na pravidla
vymezena pravnim fadem Ceske republiky a smefuji k tomu, aby banky jednaly slusne
a rozumne se svymi klienty a mezi sebou navzajem pomahaly svym klientum
porozumet fungovani bankovnich sluzeb a operacim na jejich uctech byla upevnovana
duvera v bezpecnost a integritu bankovniho systemu ..."
Banky vypracovaly vlastni eticke kodexy, ktere pfedstavuji nedilnou soucast jejich
pfedpisove zakladny. Vsechny kodexy dusledne vychazeji z Kodexu bankovni etiky
jsou v podstate velmi podobne. Jejich teziste spocivaji v uprave techto okruhu
problemu:
• vztah banky ke klientovi, zejmena bankovni a obchodnf tajemstvi, profesionalita
a kvalita
• vztah zamestnance a banky
• chovani banky vuci spolecnosti
• chovani ke konkurenci
• chovani zamestnancu v soukromem zivote
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Banky pozaduji seznameni vsech pracovniku s etickym kodexem, dokument s podpisem
o pfihlaseni se k jeho hodnotam je nezbytnou soucasti personalm dokumentace.
2.4. Eticky kodex Komercni banky
Komercni banka je soucasti mezinarodnf financm skupiny Societe Generale .
Univerzalnim dokumentem platnym pro celou skupinu je Kodex jednam Skupiny SG.
Jde o orientacm dokument, pfedstavuje inspiraci pro vnitfni pfedpisy jednotlivych
clenskych bank.
Skupina Societe Generale (SG) pusobi v 77 zemich a zamestnava 120 000 zamestnancu,
ktefi vjejfm ramci vykonavaji ruzne bankovni profese, je v kontaktu s mnoha
rozmanitymi kulturnimi a profesnimi zvyklostmi.
Aby jednala odpovedne vsude na svete, opira se skupina SG o soustavu zakladnich
pravidel pfi vykonu obchodni cinnosti, ktera je zalozena na etickych pozadavcich jejich
zamestnancu, klientu a obchodnich partneru. Obchodni aktivity jsou zalozeny na
duvefe, loajalite a bezuhonnosti. Temito hodnotami se skupina fidi uz 140 let, generace
po generaci. Kodex jednani vyjadfuje vychozi zasady pro ciny a chovani Skupiny.
Kodex SG se opira zakladni korporatni hodnoty, kterymi jsou profesionalita, inovace a
tymovy duch. Principy kodexu SG delime na obecne a na principy specificke pro vztahy
s klienty a obchodmmi partnery.
Obecne principy:
Dodrzujte: zakony, pravidla regulace, zavazky spolecnosti, interni pfedpisy
• Bud'te: Bdeli, pozorni, opatrni
• Dodrzujte: Duvernost informaci, bankovni tajemstvi, pravo lidi na soukromi,
vnitfni informace o bance a ostatnich partnerech
• Usilujte o: nediskriminacni prostfedi, ochranu majetku banky, nevtahovani
banky do svych vefejnych aktivit
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Vztahy s klienty a obchodnfmi partnery:
Snazte se o stabilni a dlouhotrvajici vztahy s klienty, tj.
• Znejte dobfe sve klienty
• Respektujte pravidla proti pram spinavych penez a proti financovani terorismu
• Dodrzujte profesionalni odstup
• Respektujte pravidla pro poskytovani a pfijfmam daru
Eticky kodex Komercni banky (jako Direktiva c. 18) -je pracovnfm pfedpisem nejvyssi
urovne.
Jeho soucasne platna 3. verze je ucinna od 17. 10. 2005.
Vykladova stanoviska k Etickemu kodexu - pfirucka 23-04 byla vydana v cervnu 2008.
Obsahem pfedpisu je vyklad nekterych ustanoveni Etickeho kodexu, rozbor povinnostl
stanovenych Etickym kodexem a stanoveni zpusobu jejich plneni. Ucelem pfirucky je
poskytnout zamestnancum pfislusny vyklad obecnych pravidel stanovenych v Etickem
kodexu tak, aby nedochazelo k interpretacnim obtizim
Soucasti Etickeho kodexu je Osobni zavazek zamestnance Komercni banky
k dodrzovani Etickeho kodexu (Pravidel profesionalniho chovani zamestnance KB)
Pracovnik svym podpisem „ potvrzuje, ze obdrzel a pfecetl si Eticky kodex, pine
porozumel svym zavazkum, jakozto zamestnance, jednat v souladu se standardy
Etickeho kodexu"
Eticky kodex je podepsan pfedsedou pfedstavenstva a generalnim feditelem.
Je uveden preambuli:
,,Zaclenenim do mezinarodni financni skupiny Societe Generale se Komercni banka,
a.s. stala jednou z nejvyznamnejsich a nejrespektovanejsich bankovnich instituci
v regionu stfedni a vychodni Evropy a jako takova si je vedoma, ze pouze eticky a
bezuhonny pfistup k podnikani a poskytovani bankovnich sluzeb muze vest k udrzeni a
vylepsenf jeji pozice v bankovnim sektoru ..."
V clanku 1 jsou definovany obecne zasady pro jednani zamestnance
Jejich platnost je odvozena od obecnych principu lidskeho souziti. Komercni banka
vychazi z nasledujicich zasad, ktere povazuje za nedilnou soucast prav a povinnosti
zamestnance:
Zasada rovnosti a spravedlnosti. Vsichni zamestnanci jsou si rovni v zakladnich pravech
a svobodach a maji pravo, aby se s nimi podle toho zachazelo.
Zasada pfedchazeni ujme. Vsichni zamestnanci maji povinnost pfedchazet ujme, ktera
hrozi jinym osobam natolik, nakolik je to v Jejich silach, aniz by ublizili sami sobe.
Vsichni zamestnanci jsou povinni pocinat si tak, aby nedochazelo ke skodam na zdravi,
na majetku, na pfirode a na zivotnim prostfedi
Zasada realnosti. Obsah prav a povinnosti je vzdy posuzovan die konkretnich podminek
daneho pffpadu.
Zasada nalezite pece. Kazdy zamestnanec, na nejz je kladena urcita povinnost, musi tuto
povinnost splnit jak nejlepe mu to jeho schopnosti umoznuji. Zamestnanec venuje
zvysenou pozornost skutecnostem, ktere mohou poukazat na trestnou cinnost nebo
nezadouci jednani (napf. jednani vedouci ke konfliktu zajmu) jinych zamestnancu.
Zasada nestrannosti. Vsichni zamestnanci postupuji pfi vykonu sve cinnosti nestranne a
nezaujate, a to jak vuci dalsim zamestnancum, tak vuci klientum a obchodnim
partnerum
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Zasada pravdivosti. Kazdy zamestnanec je povinen poskytovat pouze pravdiva tvrzeni a
zdrzet se jakehokoliv jednani, ktere by mohlo vzbudit zdani nepravdiveho, hrube
zkresleneho nebo neuplneho tvrzeni.
V clanku 2 se venuje dodrzovani zakonu a vnitfnich pfedpisu
Zamestnanec odpovida za znalost pravnich a vnitfnich pfedpisu, ktere souviseji
s cinnosti, kterou v ramci Komercni banky vykonava a o nichz byl informovan.
Zamestnanec usiluje o vytvofeni takove kultury, ktera podporuje dodrzovani pravnich a
vnitfnich pfedpisu. Zamestnanec je opravnen vyjadfit sve pochybnosti ci dotazy ohledne
dodrzovani pravnich a vnitfnich pfedpisu
Vedouci zamestnanec zajisti informovani jim fizenych zamestnancu o pravnich a
vnitfnich pfedpisech, ktere se tykaji jejich pusobnosti, a podporuje jejich vzdelavani
v teto oblasti.
Clanek 3 se zabyva ochranou osobnosti zamestnance
Zabezpeceni ochrany osobnosti zamestnance a jeho individualni integrity je nutnou
podminkou pro jeho dustojnou existenci a celkovy svobodny rozvoj. Komercni banka,
jakoz i jeji zamestnanci, dba a zabezpecuje ochranu zakladnich lidskych prav a svobod
jako neoddelitelne soucasti jejich psychicke a fyzicke integrity.
Zamestnanec je povinen respektovat a zachovavat lidskou dustojnost, osobni cest,
dobrou povest a jmeno ostatnich zamestnancu.
Zamestnanec je povinen zdrzet se jakychkoliv neopravnenych zasahu do soukromi
ostatnich zamestnancu
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Zamestnanec dusledne dba na zachovani prava na ochranu pfed neopravnenym
shromazd'ovanim, zvefejnovanim nebo jinym zneuzivanim udaju ostatnich
zamestnancu.
Zamestnanec dusledne dba na dodrzovam listovniho tajemstvi, tajemstvi jinych
pisemnosti a zaznamu stejne jako zprav podavanych telefonem, telegrafem, faxem nebo
jinym podobnym zafizenim.
V
Clanek 4 pojednava o principu nediskriminace - zejmena ve vztahu k zamestnancum se
zdravotmm postizenim
Clanek 5 definuje nepfipustnou cinnost, za kterou poklada neefektivni vyuziti pracovni
doby, neefektivni vyuziti spravovanych zdroju, zafizeni, sluzeb, vyuzivani materialniho
a informacniho vybaveni Komercni banky k soukromemu zajmu bez pisemneho
souhlasu zamestnavatele
Clanky 6 az 9 se zabyvaji zneuzitim postaveni a stfetem zajmu
Zamestnanec nezneuzije sveho postaveni, znalosti, duvernych informaci zfskanych
v souvislosti se zamestnamm a osobnich kontaktu v neprospech Komercni banky, resp.
ve svuj prospech nebo prospech tfetich osob.
Zakazuje se pfijimani uplatku, nabfzet Ize dary, ktere nejsou v rozporu s pravidly
Komercni banky a dobrymi mravy
Bez pfedchoziho pisemneho souhlasu zamestnanec Komercni banky nebude vykonavat
vydelecnou cinnost (vcetne cinnosti v ramci obchodnich spolecnosti), ktera je nebo
muze byt shodna s pfedmetem cinnosti Komercni banky
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Zamestnanec bez zbytecneho prodlenf uvedomi sveho nadfizeneho o vsech rodinnych
vztazich kjinym zamestnancum KB, na zaklade kterych by mohlo dochazet ke stfetu
zajmu.
Clanky 10 a 11 se tykajf nakladani s informacemi
Zamestnanec striktne dba o ochranu veskerych klientskych informaci, zakazano je
zneuziti duvernych informaci pfi obchodovani s investicnimi nastroji.
Clanek 12 definuje klicove zasady pro vztahy s klienty a obchodnimi partnerv.
Temi jsou nestrannost, poskytovani pravdivych a srozumitelnych informaci,
transparentnl a srozumitelne podminky a jednani, za nichz je uskutecnovan obchodni
vztah.
Zaverecny clanek pojednava o dalsich zasadach jednani zamestnance.
Zamestnanec se v obcanskem zivote vyhyba takovym cinnostem, chovani a jednani,
ktere by mohlo snizit duveru v Komercni banku v ocich vefejnosti, poskodit povest
Komercni banky nebo zavdat jakoukoliv pficinu k pochybnostem o moralnich, etickych
a lidskych standardech zamestnance Komercni banky
Zamestnanec se v ramci sve vefejne angazovanosti vyhyba spojovani sve cinnosti s
Komercni bankou.
Zamestnanec dba na odpovidajici upravu sveho zevnejsku a vyber takoveho druhu a
stylu osaceni, ktere je v souladu s pozadavky na profesionalitu a reprezentaci
Komercni banky.
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25. Eticky kodex zamestnancu skupiny CSOB
(posledm verze z bfezna r. 2007)
Je uvozen mottem generalniho feditele Pavla Kavanka: ,,Cesta rozvoje a uspechu
Skupiny CSOB vede pfes vysoce profesionalni a eticke chovani kazdeho clena tymu"
Generalni feditel seznamuje pracovnfky s vizi stat se nejlepsi regionalni skupinou
poskytujici bankovni sluzby. Jednou z klicovych hodnot, ktere vyznava, je etika. Etiku
poklada za uspesny obchodni koncept, nikoli moralizujici pozu.
"... Eticky kodex neni formalismus ani dokument do supliku. Je to zivy dokument,
ktery musf byt konfrontovan nasi dennodenni realitou. Musi byt domyslen temi z Vas,
ktefi chteji nasi vysoce vykonnou firemni kulturu aktivne spoluvytvafet. Je to zavazny
navigacni system, ktery pomaha v situacich, ve kterych fesime, co je spravne, nebo
naopak nepfipustne jednani. System pfispivajici k tomu, aby spravne chovani bylo
oceneno a neeticke chovani nebylo oduvodnovano jako pfijatelne..."
Hlavni principy vysoce ucinne firemni kultury jsou v Etickem kodexu formulovany
takto:
• Znam dobfe sveho klienta a jeho potfeby
• Kvalitni sluzby pro klienta jsou mou hlavni prioritou
• Jsem spolehlivy a plnim, co slibim
• Rozhoduji na zaklade faktu a vazim eticke souvislosti svych rozhodnuti
• Jsem otevfeny a pfatelsky, prosazuji tymoveho ducha
• Pracuji nejen na svem osobnim rozvoji, ale i na rozvoji ostatnich
• Pfichazim s novymi napady a prosazuji zmeny
• Pro svou praci si stanovuji narocne a mefitelne cile
2S
Eticky kodex je tvofen 4 zakladnfmi castmi, ktere fesi
1. vztah ke klientum
2. vzajemne chovani zamestnancu
3. chovani zamestnancu vuci bance
4. chovani banky vuci spolecnosti
Ad I/ kapitola nazvana ,,Jsme tu pro klienta "
V pfistupu ke klientum je zdurazriovan pozadavek odbornosti ve smyslu profesionality,
iniciativy, odpovednosti, ochoty, poctivosti, diskretnosti a respektu. Jen tak Ize budovat
dlouhodobe vztahy s klientem.
Velky duraz je kladen na srozumitelnost poskytovanych informaci
„ ...Zamestnanci poskytuji klientum pouze srozumitelne a pravdive informace zalozene
na faktech. Vzdy dbaji na to, aby podminky a jednani, za nichz je dany klientsky vztah
uskutecnovan, byly pro klienta transparentni a srozumitelne. Jsou pfitom povinni vzit v
uvahu uroven znalosti klienta a jeho schopnost pochopit souvislosti a nabizet mu pouze
takove sluzby, ktere odpovidaji jeho situaci a jeho pozadavkum a ktere jsou zaroven
v souladu se zajmy zamestnavatele "
Zamestnanci nesmejl nikdy navrhnout nebo podpofit kroky, ktere by mohly vest klienta
k nedodrzeni jeho zakonnych povinnostf, vcetne vsech zavazku vuci statu.
Zvlasf vyznamnou oblasti je nakladani s duvernymi informacemi
„ ...Nezbytnym pfedpokladem naseho vztahu s klienty je duvera, jejimz zakladnim
kamenem je povinnost zachovavat diskretnost. ..."
Kazdy zamestnanec musi nakladat se vsemi informacemi tykajicimi se osob, majetku a
financni instituce, ktere ziskal nebo shromazd'uje v ramci pece o klienta, jako
s informacemi tajnymi nebo duvernymi. Pouze v zakonem stanovenych vyjimecnych
pfipadech smi nebo musi takoveto informace poskytnout tfetim stranam.
Povinnost zachovavat tajemstvi vznika, jakmile zamestnanec zahaji jednani s klientem
bez ohledu na to, zda vedla k uzavfenf obchodu. Tato povinnost musi byt zachovana tez
v vuci rodinnym pfislusnikum a vuci kolegum.
Ad 21 kapitola nazvana ,,Jsem soucast tymu"
Motto: ,,Uspech zamestnavatele je do znacne miry ovlivnen kvalitou a mirou
komunikace a spoluprace zamestnancu. "
Banka muze optimalne fungovat pouze za pfedpokladu ochoty ke spolupraci a tymove
praci. Podmmkou je vzajemna ucta a respekt mezi zamestnanci, snaha porozumet
problemum, kterym cell ostatni zamestnanci ve sve praci.
Nadfizeni podporuji dalsi vzdelavani zamestnancu a pfedavaji jim veskere dostupne
vedomosti, ktere jsou potfebne pro vykon jejich cinnosti.
Zamestnanci se zdrzi jakekoliv formy natlaku, sikany, lobbingu a sexualniho obtezovani
vuci jinym zamestnancum. Nezneuzivaji sveho pracovniho zafazeni v jednani vuci
jinym zamestnancum. O svych nazorech hovofi s ostatnimi zamestnanci otevfene a
zajimajf se o jejich nazor.
Duraz je kladen na iniciativu, respektovani individualnich potfeb zamestnancu a rovny
pfistup. Zamestnavatel prostfednictvim svych vedoucich zamestnancu brani jakekoliv
forme diskriminace ci nerovneho zachazeni na zaklade rasy, pohlavi, socialniho a
zdravotniho handicapu apod.
Ad 3/ kapitola nazvana ,,Dbam zajmu sveho zamestnavatele"
Dulezita je zejmena pasaz venujici se prani spinavych penez. Prani spinavych penez je
trestnym cinem a zamestnavatel ma zakonnou povinnost proti nemu bojovat. Prevence
tohoto jednani zaroven chrani zamestnavatele pfed ohrozenim dobreho jmena.
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Zamestnanci jsou proto povinni dusledne pracovat s informacemi o klientech a nalezite
je vyhodnocovat, aby pfedchazeli zneuziti zamestnavatele k pram spinavych penez.
Ad 4/ kapitola nazvana „ Jsem zodpovednym zamestnancem "
Resi stfet zajmu, pfijimam daru, vefejnou angazovanost, peci o zevnejsek, zakazuje
uzivani omamnych a navykovych latek. Na vsech pracovistich plati zakaz koufeni.
2.6. Eticky a hodnotovy kodex Financni skupiny Ceske spofitelny
je soucasti sirsiho dokumentu, kterym je Strategic spolecenske odpovednosti (Corporate
Social Responsibility), kterou pfijala Ceska spofitelna na roky 2008 az 2010. Zastit'uje
ji heslo ,,Investujeme pro budoucnost"
Strategic spolecenske zodpovednosti vychazi z principu firemnich hodnot, z firemni
mise a vize. Spolecensky zodpovedny pfistup je propojen do vsech obchodmch i
neobchodmch aktivit tak, aby pfinasel pozitiva pro vsechny cilove skupiny: klienty,
zamestnance, akcionafe a pro spolecnost.
Jako zakladni hodnoty jsou definovany
• Spolehlivost
• Vnimavost
• Vstficnost a srozumitelnost
Strategic spolecenske odpovednosti stoji na tfech pilinch, ktere se vazou na nase
firemni hodnoty. Temito pilifi jsou:
• vzdelavani
• pomoc lidem v nouzi - zejmena pece o seniory a pomoc lidem bojujfcfmi s
drogovou zavislosti
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udrzitelny rozvoj
Dalsi vyznamnou soucasti strategic spolecenske odpovednosti je Kodex bankovmch
sluzeb CS
\
V tomto dokumentu CS dobrovolne vyhlasuje vlastni standardy bankovnich sluzeb pro
nase klienty-obcany (fyzicke osoby-nepodnikatele). Zamerem je umoznit klientum, aby
pfedem vedeli, jake obsluhy by se jim v Ceske spofitelne melo dostat, aby jeste lepe
rozumeli zakladnim bankovnim sluzbam a mohli sluzby a produkty bezpecne pouzivat
ke sve pine spokojenosti.
Zaroveri se CS hlasi k dodrzovani vsech bodu Kodexu chovani mezi bankami a klienty,
ktery vydala Ceska bankovm asociace (standard CBA c. 19/2005). Ve vlastnim kodexu
se pak CS zavazuje zajist'ovat pro klienty jeste pfiznivejsi podminky sluzeb, nez
pozaduje kodex Ceske bankovni asociace.
2.7. Shrnuti
Kodex bankovni etiky byl vydan Bankovni asociaci v roce 1993. Pfihlasily se k nemu
vsechny clenske banky, sdruzene v asociaci.
Banky vypracovaly vlastni eticke kodexy, ktere pfedstavuji nedilnou soucast jejich
pfedpisove zakladny. Tyto kodexy prubezne aktualizuji, vydavaji k nim vykladova
stanoviska. V zadnem pnpade nejde o formalni, strnuly dokument. V Komercni bance
je vyklad k Etickemu kodexu zafazen hned do dvoudenniho vstupniho skoleni pro nove
zamestnance - agende odboru Compliance jsou venovany dve hodiny (z celkoveho
poctu 14).
Vsechny kodexy jsou si v podstate velmi podobne.
Jejich teziste spociva v uprave techto okruhu problemu:
• Vztah banky ke klientovi zejmena bankovni a obchodm tajemstvi,
profesionalita a kvalita
• Vzajemne chovani zamestnancu s durazem na tymovy duch
• Chovani banky ke spolecnosti - zejmena zabraneni danovym unikum a prani
spinavych penez
• Chovani zamestnancu v soukromem zivote
Klicovy vyznam v bankovnfm podnikani hraje duvera, duveryhodnost, ktera plyne
z dusledneho respektovani bankovni etiky.
Banky pozadujl seznameni vsech pracovniku s etickym kodexem, dokument s podpisem
o porozumem a pfihlaseni se kjeho hodnotam je povinnou soucasti personalni
dokumentace.
Odpoved' na prvni formulovanou otazku, kterou jsem se pokusil mapovat, zda je
etickym kodexum v ceskych bankach venovana dostatecna pozornost, zni tedy
kind no
Mozne namitky proti fungovanf ale i same instituci etickych kodexu jsou tyto:
• Jde pouze o fraze a krasna slova
• Kodexy jsou pfflis obecne
• Ze stran bank jde pouze o vytvafeni dobreho, public relations"
• Kodexy nemaji smysl, nebot' neobsahuji sankce
• Chovani jednotlivcu je urcovano hodnotami osvojovanymi si od detstvi — zcela
urcujici je vliv rodiny, skoly, cirkve
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Pfes tyto namitky pokladam eticke kodexy za uzitecne
• Kodex umoznuje upevnovat firemni kulturu odrazejici hodnoty uznavane firmou
• Zlepsuje reputaci firmy na vefejnosti a u zakazniku
• Demonstruje snahu jednat firmy jednat v souladu s platnymi normami a dobrymi
mravy
• Napomaha vytvafet pfiznive pracovnf klima
• Napomaha dobre a otevfene komunikaci
Nekolik obecnych pozadavku pro tvorbu a zdokonalovani etickych kodexu11
• Komunikativnost (,,musi byt komunikovan mezi zamestnanci i navenek")
• Specificnost (voditko pro situace, ve kterych se mohou pracovnici ocitnout)
• Pertinentnost (pfipadnost pro dany obor)
• Obligatornost (neboli vynutitelnost, coz pfedpoklada obsazeni sankci v kodexu)
• Revidovatelnost (musi byt pravidelne aktualizovan podle menicich se
podminek)
11 Seknicka, P.: Uvod do hospoddfske etiky, Praha; ASPI Publishing, 2001, str. 113
Dytrt, Z. a kol.: Etika podnikdnia vefejne sprdvy, Praha : VUSTE ENVIS,1997, str. 98
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3. Analyze dotazniku nad problematikou etickeho kodexu
Respondenty byli pfedstavitele stfednfho managementu Komercni banky, feditele
pobocek otevfenych v letech 2005 az 2008 v Regionu Praha
Dotaznik byl pfedan celkem 27 manazerum, odpovedi poskytlo 24 z nich. Byli vyzvani
k maximalnf otevfenosti.
3.1. Dotaznik I
Zastavana pozice v Komercni bance: feditel/ka pobocky Level 2 (o velikosti 2-5
pracovnfku)
Vek:
Vzdelani:
Pohlavi:
V Komercni bance pracuji od:
Na pozici feditele pobocky od :
Mira seznameni s etickym kodexem
a) dukladne jsem si jej pfecetl
b) zbezne jsem to prolistoval
c) matne si vzpominam, pfi nastupu jsem podepisoval
d) jina nebo zadna odpoved'
Hodnocenf vyznamu Etickeho kodexu
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a) pokladam za formalitu
b) pokladam to za dulezitou vec
c) vlastni odpoved'
Jaky vyznam pfikladate moralnim aspektum podnikani Vasich klientu (vylucujeme
pfipady pram spinavych penez, ktere je povinnost ze zakona hlasit)?
Pflklady: ekologicky zavadne podnikani, zneuziti vysadnfho postaveni a informaci,
agresivni marketingove metody v citlivych oborech
a) jde o zalezitost regulatormch organu
b) kdyz neuzavfu obchod ja, udela to mnoho jinych
c) vadi mi to, ale rozhodujici je zisk pro banku
d) vyhybam se temto obchodum
e) vlastni odpoved'
Jak vnimate nektere problematicke aspekty svych pracovnich postupu?
Pflklady: telefonovani klientum domu vecer a o vfkendech, pfetahovani od konkurence
- nebo od kolegu zjinych pobocek KB, opomenutl diskutovat o moznych vedlejsich
negativnich ucincich doporucovanych opatfeni a nabfzenych feseni
a) netesi me to, ale je to moje prace
b) tak se dnes dela obchod (delaji to vsichni)
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c) nevnimam to jako problem
d) vlastnf odpoved'
Spojujete svou budoucnost s praci v Komercni bance?
a) ano
b) nevim
c) v pfipade nabidky vyssiho platu nevaham o zmene
d) vlastni odpoved'
Jak hodnotlte starsi kolegy, radite se s nimi, vyuzfvate jejich zkusenostl?
a) jsou pomali, neflexibilm, brani se novym vecem
b) zbytecne veci komplikuji, zatezuji detaily
c) je mi jich v podstate lito, nemajf to lehke
d) radim se s nimi, jejich zkusenosti jsou pro me cenne
e) vlastni odpoved'
Jak vnimate negativni zpravy a negativni soudy vefejneho mineni o Komercni bance?
a) neutralne
b) je mi to neprfjemne
c) velmi me to trapi a znepokojuje, snazim se veci vysvetlovat
d) vlastni odpoved'
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e) Vazite si toho, ze pracujete v Komercni bance?
a) ano
b) nepokladam to za dulezite
c) vlastm odpoved'
Vyhodnoceni odpovedi
Vekova struktura feditelu malych pobocek
do 30 let: 13,tj.54%
do 40 let: 10,tj.41%
starsi: l , t j .4%
Dosazeny stupen vzdelani:
stfedoskolske: 22, tj. 92%
vysokoskolske: 2, tj. 8%
Pohlavi
Muz: 15, tj. 63%, Zena: 9, tj. 38%
Delka trvani zamestnani v Komercni bance
mene nez 2 roky: 7,tj.29%
2az51et: 14,tj.58%
dele nez 5 let: 3, tj. 12%
Pocet let na pozici feditele pobocky:
mene nez 2 roky: 17, tj. 72%
mene nez 5 let: 6, tj. 24%
dele nez 5 let: l , t j .4%
Mira seznameni s etickym kodexem
dukladne jsem si jej pfecetl - uvedli 4 respondent!
zbezne jsem to prolistoval - 8 respondentu
matne si vzpomfnam, pfi nastupu jsem podepisoval - 8 respondentu
jina nebo zadna odpoved' - 4 respondenti
Hodnoceni vyznamu Etickeho kodex
pokladam za formalitu - 16 respondentu
pokladam to za dulezitou vec - 4 respondenti
vlastni odpoved' - 4 respondenti
Jaky vyznam pfikladate moralnim aspektum podnikani Vasich klientu (vylucujeme
pfipady prani spinavych penez, ktere je povinnost ze zakona hlasit)?
Pffklady: ekologicky zavadne podnikani, zneuzitl vysadniho postaveni a informaci,
agresivni marketingove metody v citlivych oborech
jde o zalezitost regulatornich organu - 5 respondentu
kdyz neuzavfu obchod ja, udela to mnoho jinych - 4 respondenti
vadi mi to, ale rozhodujici je zisk pro banku - 11 respondentu
vyhybam se temto obchodum - 4 respondenti
vlastni odpoved' - 0 respondentu
Jak vnimate nektere problematicke aspekty svych pracovnich postupu?
Pffklady: telefonovani klientum domu vecer a o vikendech, pfetahovani od konkurence
- nebo od kolegu z jinych pobocek KB, opomenutl diskutovat o moznych vedlejsich
negativnich ucincich doporucovanych opatfeni a nabizenych feseni
netesi me to, ale je to moje prace - 7 respondentu
tak se dnes dela obchod (delaji to vsichni) - 7 respondentu
nevnimam to jako problem - 10 respondentu
vlastni odpoved' - 0 respondentu
Spojujete svou budoucnost s praci v Komercnf bance?
ano - 6 respondentu
nevim - 10 respondentu
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v pfipade nabidky vyssiho platu nevaham o zmene - 7 respondentu
vlastni odpoved' - 1 respondent
Jak hodnotite starsi kolegy, radite se s nimi, vyuzivate jejich zkusenosti?
jsou pomali, neflexibilni, brani se novym vecem - 7 respondentu
zbytecne veci komplikuji, zatezuji detaily - 5 respondentu
je mi jich v podstate lito, nemaji to lehke - 6 respondentu
radim se s nimi, jejich zkusenosti jsou pro me cenne - 4 respondent!
vlastni odpoved' - 2 respondent!
Jak vnimate negativnl zpravy a negativnl soudy vefejneho mineni o Komercni bance?
neutralne -10 respondentu
je mi to nepfijemne -7 respondentu
velmi me to trapf a znepokojuje, snazim se veci vysvetlovat - 4 respondent!
vlastni odpoved' - 3 respondent!
Vazite si toho, ze pracujete v Komercni bance?
ano - 10 respondentu
nepokladam to za dulezite - 12 respondentu
vlastni odpoved' - 2 respondent!
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Zaver:
Pozice feditelu nove otevfenych pobocek (zamefenych hlavne na ziskavani novych
klientu pro KB) jsou obsazovany pfevazne velmi mladymi lidmi, zamestnanymi ve
firme pomerne kratkou dobu.
Jde o pozici vyzadujici ostre lokty. Jde o ambiciozni lidi, jednoznacne zamefene na
osobnf uspech a budovani vlastni kariery. Tito lide vyjadfujl pomerae nizkou mfru
identifikace se svym zamestnavatelem
Nizko hodnoti vyznam a pfinos starsich, zkusenych kolegu. Eticke kodexy pokladaji za
formalitu. Moralnim aspektum sve vlastni pracovni aktivity i podnikani klientu, ktere
maji ve sve peci. Nepfisuzuji vetsi vyznam.
Kvalitnejsi odpovedi uvadeli respondenti s vyssim vzdelanim a zeny.
Domnivam se, ze individualisticky pfistup, kratkodobe zalozeny na maximalizaci
efektu, muze pfinaset jejich zamestnavateli do budoucna nemale problemy.
Pfes tyto skutecnosti si netroufnu ucinit zaver o nizsim stupni moralnfho usuzovani
pracovniku bankovnf sfery - zejmena ve vztahu k ostatnim profesim.
3.2. Dotaznik II
Pfedany skupine privatnich bankefu utvaru Privatniho bankovnictvf Komercni banky,
obsluhujicich HNWI , tj. klientelu velmi movitych obcanu s depozity u KB nad 20 mil.
Kc
Jde o velmi specializovanou pozici - v KB celkem 8 pracovniku, odpovedi poskytlo 5
bankefu
Vek: vsichni ve veku 35 az 40 let, 4 absolventi VS, 1 ma stfedoskolske vzdelani.
Vsichni absolvovali narocne specialni kurzy na investicni produkty a vykazujl velmi
pokrocilou znalost anglictiny a 2. jazyka
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Zadani znelo: vyjadfete prosim mini souhlasu ci nesouhlasu s temito tvrzenimi:
Na financnim trhu je zbytecne mluvit o etice, ta zde neexistuje nebo je pfedstirana
souhlasim
spise souhlasim
spise nesouhlasim - 4 odpovedi
zasadne nesouhlasim - 1 odpovedi
Prostfedi na financnim trhu Ize popsat jako prostfedi, kde se fezou krky (cuttroat
enviroment)?
souhlasim
spise souhlasim
spise nesouhlasim - 4 odpovedi
zasadne nesouhlasim - 1 odpovedi
Soucasnou financni krizi zpusobili pfedevsim neodpovedni a nemoralni investicni
bankefi
souhlasim
spise souhlasim
spise nesouhlasim - 4 odpovedi
zasadne nesouhlasim - 1 odpoved'
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Nabidli byste svym klientum produkt, do ktereho byste sve vlastni prostfedky
neinvestovali?
v zadnem pfipade ne - 5
nejsem si 100% jisty - 0
ano - 0
Zaver: Jednoznacnost pozitivni odpovedi — zejmena na posledni otazku - je mozna
pfekvapujici. Neodpovida pfedstave a obrazu chamtivych a nenasytnych bankefu, tak
hojne rozsifene mezi sirokou vefejnosti. Jsem si vsak vedom, ze slo o maly vzorek
respondentu - nelze tedy pfllis generalize vat.
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ZAVER
Prace na danem tematu me zaujala.
Potvrdilo se, ze jde o ukol mimofadne obtizny.
Presto doufam, ze se mi podafilo uvest nektere zajfmave skutecnosti a nesklouznout
k planemu moralizovani.
Zaverem si dovolfm uvest citat, ktery vystizne vyjadfuje me pocity.
,,Etika je tak obtizny pfedmet, ze bychom jej radeji obesli. Ale ekonomove si zacfnaji
uvedomovat (Adam Smith si toho byl vedom uz pfed dvema stoletimi), ze kfivky
nabidky a poptavky, nejzakladnejsi stavebni kameny ekonomicke analyzy, zavisi na
pfesvedcemch a zavazcich, ktere jsou ve sve podstate moralni povahy". L
12 Paul Heyne in Mlcoch, L.: Uvahy o ceske ekonomicke transformaci, Praha; Vysehrad, 2000
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